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Авторське резюме
У статті аналізується сучасний зарубіжний стан управління районами у місті (на при-
кладі міст (без спеціального статусу) Республіки Білорусь). Аналізу управління містами з 
районним поділом Республіки Білорусь підпадають місцеві адміністрації районів у місті. 
Діяльність місцевих адміністрацій районів у місті розглядається через їх законодавчу ви-
значеність, через вплив державної влади на систему місцевого управління, через підпоряд-
кованість органів республіканської та місцевої влади, підприємств, установ та організацій 
державної і комунальної власності місцевій адміністрації району в місті, а також через спів-
відношення частки державного та приватного сектора в складі економіки Республіки Біло-
русь.
Метою даного дослідження є вивчення досвіду діяльності місцевих адміністрацій райо-
нів у містах Республіки Білорусь.
Аналіз дослідження встановив, що організація управління районами у містах Республі-
ки Білорусь має централізований характер. Такий підхід говорить про єдину структуру під-
порядкування підприємств, установ та організацій районного рівня, незалежно від статусу 
(державна або місцева форма управління) главі держави та владі міста. На підставі такого 
дослідження зроблено висновок, що централізація управління районами міста дає можли-
вість забезпечити оперативне виконання рішень єдиного органу з їх прийняття.
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Авторское резюме
В статье анализируется современное зарубежное состояние управления районами 
в городе (на примере городов (без специального статуса) Республики Беларусь). Анали-
за управления городами с районным делением Республики Беларусь подпадают местные 
администрации районов в городе. Деятельность местных администраций районов в горо-
де рассматривается через их законодательную определенность, из-за влияния государ-
ственной власти на систему местного управления, через подчиненность органов респуб-
ликанской и местной власти, предприятий, учреждений и организаций государственной 
и коммунальной собственности местной администрации района в городе, а также через 
соотношение доли государственного и частного сектора в составе экономики Республики 
Беларусь.
Целью данного исследования является изучение опыта деятельности местных адми-
нистраций районов в городах Республики Беларусь.
Анализ исследования установил, что организация управления районами в городах 
Ключові слова: місцева адміністрація району у місті; деконцентрація; район у місті; 
повноваження; засідання місцевої адміністрації; рішення; розпорядження.
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Постановка проблеми. На сьогодні в 
Україні переважають глибокі тенденції 
щодо апробації різних форм проміжно-
го управління районами міста. Однією 
із таких форм є управління районами 
міста через районні у місті адміністра-
ції. Завдяки такій формі деконцентра-
ції пов новажень міської ради на рівні 
управління районами у місті можна 
досягти поставленої мети зі створення 
єдиної структури підпорядкування ор-
ганів місцевого самоврядування міста, 
що дасть можливість забезпечити не 
тільки ефективність та оперативність у 
реалізації покладених на них функцій 
та завдань, раціональному використан-
ні фінансових ресурсів міста, а також 
сприяти єдиному прийняттю рішень для 
всієї територіальної громади міста. У 
цьому зв’язку, доцільним є вивчення до-
свіду організації управління районами 
міста на прикладі міст Республіки Біло-
русь.
Аналіз досліджень та публікацій. 
Діяльності представницьких органів 
місцевого самоврядування в містах з ра-
йонним поділом присвячено праці су-
часних вітчизняних науковців, таких як 
М. Баймарутов, В. Борденюк, Є. Боро-
дін, О. Батанов, Є. Глухачов, О. Коно-
топцев, М. Корнієнко, В. Кравченко, 
В. Куйбіда, В. Нікітін, В. Олуйко, 
І. Павлов, С. Саханенко, а також біло-
руських науковців, таких як Г. Васи-
левич, Є. Мархотко, І. Міронов, В. Ко-
давбович, Г. Куневич, Т. Тетятіцька, 
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Abstract
This article analyzes modern foreign district government in the city (by the example of the 
cities (without the special status) in Belarus). The local district administrations in the cities 
were analyzed. Activity of local district administrations was decomposed on legal certainty, in-
fluence of state power on the system of local government, subordination of republican and local 
power, establishments, enterprises, organizations of state and municipal property and correla-
tion of the parts of state and private sectors in Belarus economy.
The aim of this research is learning the experience of the activity of district administrations 
in the cities in Belarus.
The organization of government in the districts in Belarus is centralized. Such way of gov-
ernment shows the united structure of subordination of establishments, enterprises, organiza-
tions of district level to the head of the state and the main power in the cities. According to this 
research centralization of government of districts helps to operative execution of the decision of 
the united body of power.
Ключевые слова: местная администрация района в городе; деконцентрация; ра-
йон в городе; полномочия; заседание местной администрации; решения; распоряже-
ния.
Key words: local district administration in the city; deconcentration; district in the 
city; powers; meeting of the local administration; decision; order.
Рес публики Беларусь имеет централизованный характер. Такой подход говорит о единой 
структуру подчинения предприятий, учреждений и организаций районного уровня, не-
зависимо от статуса (государственная или местная форма управления) главе государства 
и власти города. На основании такого исследования сделан вывод, что централизация 
управления районами города дает возможность обеспечить оперативное выполнение ре-
шений единого органа по их принятию.
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В. Фадєєв. Переважна більшість на-
укових праць вітчизняних науковців 
спрямована на дослідження сутності ра-
йонних у місті рад, реалізації власних 
повноважень, їх співвідношення та вза-
ємодії з органами державної влади, до-
цільності існування районних у місті 
рад через взаємозв’язок між депутатами 
та населенням районів міста, аналізу ді-
яльності у містах зі спеціальним стату-
сом державних адміністрацій. У той же 
час поза увагою науковців залишається 
проблема щодо визначення легітимності 
та доцільності існування в Україні ра-
йонних у місті адміністрацій.
Метою дослідження є вивчення до-
свіду діяльності місцевих адміністрацій 
районів у містах Республіки Білорусь.
Виклад основного матеріалу. Взя-
тий за основу аналіз досвіду управління 
районами у містах Республіки Білорусь 
обумовлений у першу чергу тим, що до 
розпаду Радянського Союзу структура і 
модель республіканського та місцевого 
управління (управління районами міст 
через районні у місті ради) було побудо-
вано на однакових принципах управлін-
ня, у другу чергу тим, що після здобуття 
державної незалежності Республікою Бі-
лорусь та Україною у кожної із них роз-
почався активний процес зміни струк-
тури і моделі управління не тільки на 
загальнодержавному, а й на місцевому 
рівнях. При цьому управління района-
ми у містах Республіки Білорусь набуло 
концептуально нової відмінної форми у 
порівнянні з управлінням районів міст 
України. Наразі в Республіці Білорусь є 
7 міст, які мають місцеві адміністрації 
районів у місті.
Діяльність місцевих адміністрацій 
районів у містах Республіки Білорусь 
можна розглядати:
по-перше, через законодавче забезпе-
чення діяльності місцевих адміністрацій 
районів у місті;
по-друге, через вплив державної вла-
ди на систему місцевого управління;
по-третє, через підпорядкованість ор-
ганів республіканської та місцевої вла-
ди, підприємств, установ та організацій 
державної і комунальної власності міс-
цевій адміністрації району в місті;
по-четверте, через співвідношення 
частки державного та приватного секто-
ра в складі економіки Республіки Біло-
русь.
Таблиця 1
Міста Республіки Білорусь, які ма-
ють адміністрації районів у місті
№
з/п
Назва 
міста
Кіль. 
адмініст.
Чис. населення
тис. осіб*
1 Бобруйськ 2 218 263
2 Брест 2 335 645
3 Вітебськ 3 366 299
4 Гомель 4 516 976
5 Гродно 2 361 352
6 Мінськ 9 1 938 280
7 Могильов 2 374 655
Всього 24 2 173 190
* Дані Національного статистичного 
комітету Республіки Білорусь [1].
Що стосується законодавчого забез-
печення діяльності місцевих адміністра-
цій районів у місті, необхідно зауважити 
наступне. Адміністративна реформа на 
рівні районів у містах Республіки Біло-
русь була розпочата відповідно до Указу 
Президента Республіки Білорусь від 19 
вересня 1995 р. №383 «Про проведення 
реформи органів місцевого управління і 
самоуправління» [2], згідно з якою було 
проведено ліквідацію районних у містах 
Рад депутатів і їх органів. На території 
цих районів було створено місцеві адмі-
ністрації, які стали правонаступниками 
виконавчих органів районних Рад де-
путатів. Цим указом також було призу-
пинено проведення виборів в районні у 
містах Ради депутатів. Наступними ука-
зами Президента Республіки Білорусь 
від 27 листопада 1995 р. №481 «Про за-
твердження примірної структури місце-
вих адміністрацій в районах міст» [3] та 
від 30 листопада 1995 р. №485 «Про вне-
сення змін та доповнень до Тимчасового 
положення про місцеву адміністрацію» 
[4] затверджено примірну структуру 
місцевої адміністрації, а також внесено 
зміни і доповнення до Тимчасового поло-
ження про місцеву адміністрацію. 
На сьогодні основним норматив-
но-правовим актом, який регулює ді-
яльність органів місцевого самовряду-
regional and municiPal government
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вання в Республіці Білорусь є Закон 
Республіки Білорусь від 04 січня 2010 р. 
№ 108-З «Про місцеве управління і са-
моуправління в Республіці Білорусь» 
[5]. До прийняття в новій редакції ви-
щевказаного закону, питання регу-
лювання діяльності місцевого само-
врядування в республіці визначалося 
Законом Республіки Білорусь від 20 лютого 
1991 р. № 617-XII «Про місцеве управ-
ління і самоуправління в Республі-
ці Білорусь» [6] (у наступних змінах). 
Система органів місцевого управління 
в Республіці Білорусь складається із 
трьох територіальних рівнів: обласного, 
базового і первинного і включає обласні, 
міські, районні, селищні і сільські ви-
конавчі комітети і місцеві адміністрації 
районів у містах [5]. 
Крім того, на рівні Закону Республі-
ки Білорусь від 04 січня 2010 р. №108-З 
«Про місцеве управління і самоуправ-
ління в Республіці Білорусь» визначено 
правовий статус місцевої адміністра-
ції, а також статус голови адміністра-
ції, його розпорядження, повноваження 
(компетенція), статус засідання місцевої 
адміністрації як колегіального органу, 
форма її акту та його правовий статус 
[5].
Слід зауважити, що в окремих міс-
тах України управління районами у міс-
ті відбувається через так звані районні у 
місті адміністрації. Якщо в Республіці 
Білорусь місцеві адміністрації районів 
у містах як орган проміжного управ-
ління містом визначено на рівні Зако-
ну Респуб ліки Білорусь «Про місцеве 
управління і самоуправління в Республі-
ці Білорусь» [5], то в Україні такі орга-
ни мають нелегітимну визначеність та 
розуміються як «інші» утворювані місь-
кими радами органи. При цьому міські 
ради в Україні власним рішенням визна-
чають правовий статус районної у місті 
адміністрації, її повноваження, статус 
голови районної у місті адміністрації, 
статус розпорядження голови, його по-
вноваження, статус засідання районної у 
місті адміністрації (колегіальний орган 
для зменшення навантаження на роботу 
міського виконавчого комітету).
У цьому зв’язку районні у місті адмі-
ністрації не є тими органами влади у по-
вному їх розумінні, а лише забезпечують 
спрямування та координацію роботи під-
приємств, установ та організацій району 
(не є у прямому підпорядкуванні район-
ній у місті адміністрації), в той час коли 
міський голова через міські департамен-
ти, управління, відділи здійснює пря-
мий вплив на діяльність підприємств, 
установ та організацій міста в цілому. 
У такій схемі видно, хто конкретно має 
силу впливу. Спрямування та коорди-
нація – зайві, неефективні, слаба лан-
ка управління. Тобто для підприємств, 
установ та організацій району районна у 
місті адміністрація не є органом впливу. 
Таке управління себе не виправдовує та 
носить форму невідповідності чинному 
законодавству України у сфері місцевого 
самоврядування.
Що стосується впливу державної 
влади на систему місцевого управління 
в Республіці Білорусь, то тут, на думку 
професора Г. Вагилевича [7], органи міс-
цевого самоврядування в Республіці Бі-
лорусь поєднують у собі функції держав-
ного та громадського управління. Таким 
чином, система місцевого самовряду-
вання в Республіці Білорусь відносить-
ся до державницької теорії місцевого 
самоврядування, з уточненням на особ-
ливість розвитку білоруської держави. 
Така теорія чітко простежується на рівні 
Конституції Республіки Білорусь та За-
кону Республіки Білорусь «Про місцеве 
управління і самоуправління в Респуб-
ліці Білорусь». Стаття 119 Конституції 
Республіки Білорусь [8] визначає, що 
керівники місцевих виконавчих і розпо-
рядчих органів призначаються на поса-
ду і звільняються з посади Президентом 
Республіки Білорусь або у встановлено-
му ним порядку і затверджуються на по-
саді відповідними місцевими Радами де-
путатів, у той же час пунктом 2 статті 51 
Закону Республіки Білорусь «Про міс-
цеве управління і самоуправління в Рес-
публіці Білорусь» [5] визначено, що го-
лова місцевої адміністрації підзвітний і 
підконтрольний Президенту Республіки 
Білорусь і вищестоящим виконкомам. 
Також пунктом 4 вищевказаної статті 51 
визначено, що порядок призначення на 
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посади та звільнення з посад голів місце-
вих адміністрацій визначається Прези-
дентом Республіки Білорусь [5]. 
Слід також зауважити, що повнова-
ження районних у місті адміністрацій 
чітко визначено на рівні Закону Респуб-
ліки Білорусь «Про місцеве управління 
і самоуправління в Республіці Білорусь» 
[5]. Тобто місцеві ради не мають пра-
ва, виходячи із особливостей місцевого 
управління, визначати обсяги та межі 
повноважень районних у місті адміні-
страцій. 
Крім того, Закон Республіки Біло-
русь від 05 травня 1998 р. №154-З «Про 
адміністративно-територіальний поділ і 
порядок вирішення питань адміністра-
тивно-територіального устрою Республі-
ки Білорусь» [9] визначає пов новаження 
Президента Республіки Білорусь вирі-
шувати питання адміністративно-тери-
торіального устрою міст. Тобто утворен-
ня та ліквідація районів у місті, а також 
однойменних районних у місті адміні-
страцій є виключною прерогативою Пре-
зидента Республіки Білорусь. 
З вищевказаного видно, що система 
місцевого самоврядування чітко визна-
чається та регламентується безпосеред-
ньо Президентом Республіки Білорусь. 
При цьому за місцевими радами зали-
шається тільки формальна процедура за-
твердження кандидатур на посади голів 
районних у місті адміністрацій та ви-
конання рішень вищестоящих органів 
державної влади та місцевого самовря-
дування.
Що стосується підпорядкованості ор-
ганів республіканської та місцевої вла-
ди, підприємств, установ та організацій 
державної та комунальної власності міс-
цевій адміністрації району в місті, необ-
хідно зауважити наступне. Статтею 52 
Закону Республіки Білорусь «Про міс-
цеве управління і самоуправління в Рес-
публіці Білорусь» [5] визначено, що до 
компетенції голови районної у місті ад-
міністрації віднесено такі повноважен-
ня:
а) погоджує кандидатури на посади: 
– військового комісара району в міс-
ті, начальника відділу (управління) 
внут рішніх справ місцевої адміністра-
ції, а також погоджує продовження або 
розір вання трудових договорів (контрак-
тів) з зазначеними посадовими особами; 
– керівників розташованих на від-
повідній території організацій, майно 
яких перебуває в республіканській або 
комунальній власності, при призначенні 
їх органами державного управління або 
головою виконкому обласного рівня, або 
головою міського виконкому, а також 
погоджує продовження або розірвання 
трудових договорів (контрактів) з зазна-
ченими посадовими особами;
– керівників розташованих на від-
повідній території господарських това-
риств, акції (частки у статутному фонді) 
яких перебувають у комунальній влас-
ності, а також погоджує продовжен-
ня або розірвання трудових договорів 
(контрактів) з зазначеними посадовими 
особами;
б) вносить на розгляд місцевої адмі-
ністрації і в разі схвалення – в міський 
виконком пропозиції про звільнення з 
посад керівників розташованих на від-
повідній території організацій у разі не-
виконання ними рішень місцевої адмі-
ністрації або Ради, виконкому базового 
рівня або Ради, виконкому обласного 
рівня, прийнятих у межах їх компетен-
ції або інших актів законодавства;
в) вносить на розгляд місцевої адмі-
ністрації і в разі схвалення – в міський 
виконком пропозиції про притягнення 
до відповідальності керівників розта-
шованих на відповідній території ор-
ганізацій, їх посадових осіб та інших 
громадян, про відшкодування шкоди, 
заподіяної їх рішеннями, діями (без-
діяльністю) інтересам громадян, міс-
цевому господарству, навколишньому 
середо вищу, у разі невиконання ними 
рішень місцевої адміністрації або Ради, 
виконкому базового рівня або Ради, ви-
конкому обласного рівня, прийнятих у 
межах їх компетенції або інших актів 
законодавства.
Варто зазначити, що такі вищевказа-
ні повноваження голови районної у місті 
адміністрації створюють реальні та ді-
єві механізми впливу на управління під-
контрольною територією. Погодження, 
ініціювання звільнення, притягнення 
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до відповідальності – реальний механізм 
управління. 
Що стосується частки державного 
сектора в економіці Республіки Біло-
русь, то тут слід зауважити, що спів-
відношення частки державного та при-
ватного сектора в складі економіки дає 
можливість визначити структурні зміни 
у підходах управління з боку держав-
них та місцевих органів влади, а також 
визначає ступінь впливу органу влади 
на розвиток та управління відповідною 
територією. На сьогодні частка держав-
ного сектора в складі економіки Рес-
публіки Білорусь становить 70-80% із 
100% [10], у той час, коли частка дер-
жавного сектора в складі економіки 
України становить 10,3% із 100% [11]. 
Із такого співвідношення видно, що 
вплив з боку органів державної та міс-
цевої влади Республіки Білорусь на со-
ціально-економічний розвиток відповід-
них територій у декілька разів більший 
на відмінну від органів влади в Україні. 
Тобто місцеві адміністрації районів у 
містах Республіки Білорусь мають ши-
рокий спектр владних повноважень на 
відміну від районних у місті адміністра-
цій в Україні щодо розвитку економі-
ки у власному районі, ціноутворення, 
статистики, аналізу, підприємницької 
і інвестиційної політики, страхування, 
антимонопольної політики тощо. Таке 
співвідношення також впливає і на роз-
виток паливно-енергетичного комплексу 
відповідного району в місті, його ефек-
тивність функціонування, енергозбере-
ження, газопостачання, водопостачання 
і водовідведення, на розвиток житло-
вого та комунального господарства, 
транспорту і комунікацій, зв’язку та ін-
форматизації, готельного господарства 
тощо. 
Крім того, реальний вплив місцевих 
адміністрацій районів у місті на вище-
вказані сфери життєдіяльності власних 
районів обумовлено статтею 120 Кон-
ституції Республіки Білорусь [8], яка 
визначає, що місцеві Ради депутатів, 
виконавчі і розпорядчі органи в межах 
компетенції вирішують питання місце-
вого значення виходячи із загальнодер-
жавних інтересів та інтересів населення, 
що проживає на відповідній території, 
виконують рішення вищестоящих дер-
жавних органів. В Україні районні у 
місті адміністрації, в тому числі і ра-
йонні у місті ради таких повноважень 
не мають, а тому їх ефективність у цих 
процесах звелася лише до контрольних 
функцій та які згодом відійшли до вико-
навчих органів міської ради та/або були 
обмежені державою.
Висновок. Аналіз вищевикладено-
го дає можливість зробити висновок, 
що в діяльності місцевих адміністрацій 
районів у містах Республіки Білорусь 
співпадають як загальнодержавні, так і 
місцеві інтереси з розвитку відповідних 
територій. Крім того, необхідно заува-
жити, що доцільність в місцевих адмі-
ністраціях районів у місті досягається 
за рахунок частки державного сектора в 
складі економіки держави, законодавчо-
го забезпечення у їх діяльності, а саме: 
визначено статус місцевої адміністрації, 
її правовий статус, а також статус голо-
ви адміністрації, його розпорядження, 
повноваження (компетенція), статус за-
сідання місцевої адміністрації як коле-
гіального органу, форма її акту та його 
правовий статус. Завдяки такій легітим-
ній формі деконцентрації повноважень 
міської ради на рівні управління райо-
нами у місті через місцеві адміністрації 
районів у містах досягається поставле-
на мета зі створення єдиної структури 
підпорядкування органів місцевого са-
моврядування міста тим самим забез-
печивши оперативність у реалізації по-
кладених на них функцій та завдань, а 
також раціональному використанні фі-
нансових ресурсів міста, районів зокре-
ма.
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